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“O analfabeto do século 21 é aquele 
que não consegue aprender, 
desaprender e reaprender”
Alvin Toffler
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Anos 2000
Fuse 1 já permite design complexo e interconectado
#impressão 3D #SLS
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o digital derruba o 
custo da inovação
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os meios de produção nas mãos 
das pessoas 
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movimento maker
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Os makers querem entender 
como as tecnologias funcionam 
e como eles funcionam a partir 
das tecnologias.
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o barateamento da computação
permite a prototipagem rápida
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Brasil
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Sudão do Sul
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MakerBay Electric Vehicle Lab
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os usuários no centro dos processos
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+4 anos e meio de atuação
+20 mil pessoas atendidas
.5 continentes
.espaço próprio + consultoria + 
programas educacionais
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estimular cultura de experimentação
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a revolução é cultural
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a mudança necessária 
é de mindset
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é tudo sobre pessoas! 
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“Se olharmos para trás do véu de 
nossas melhores tecnologias, 
veremos que elas se distinguem 
justamente pela sua humanidade”, 
Scott Hartley, em “O Fuzzy e o Techie”
obrigada!
Gabriela Agustini
gabi@olabi.co
@olabimakerspace
